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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Factores limitantes y Oportunidades 
para la Exportación de Jengibre en la Región Junín periodo 2013 -2017” la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en Negocios 
Internacionales. 
La siguiente investigación consta en siete capítulos:  
El capítulo I, corresponde a la introducción, realidad problemática, antecedentes, 
teorías relacionadas al tema, la formulación de problema, justificación del estudio, 
objetivo e hipótesis general y específica de la investigación; El capítulo II, el método y 
diseño de la  investigación, las variables y su operacionalizacion, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de datos, validez  y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos.; El Capítulo III, Resultados de la 
investigación; El capítulo IV, discusión de los resultados; El capítulo V, conclusión de 
la investigación y respuesta de la hipótesis; VI, las recomendaciones; el capítulo VII, 
las referencias utilizadas de la investigación y concluye con el capítulo VIII, con los 
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Esta investigación tiene como objetivo determinar si existe la relación 
correlacional  entre los factores limitantes y oportunidades para la exportación de 
jengibre en la región Junín en el periodo 2013 – 2017. 
El diseño que se utilizado en esta investigación es no experimental debido a que 
los datos son ex post facto y que no se realizó ningún cambio de datos, además 
en la investigación se recopilaron datos existentes en Fuentes confiables.  
Para el análisis se eligió el siguiente producto, Como es el jengibre o kion 
peruano. Además, los principales dimensiones de los factores limitantes son 
económicos,  la productividad y la competitividad, los cuales se correlacionan con 
los indicadores de oportunidad para la exportación, tales como el volumen de 
exportación y el valor de exportación.  
La presentación de los datos se realizara mediante el uso de tablas y gráficos de 
líneas y columnas. De esta manera  permitirá indicar la variación del periodo con 
referencia a las variables mencionadas.  
Se concluyó que la hipótesis general  y las hipótesis específicas se  correlacionan  
de Pearson entre los indicadores, además si existe la relación positiva entre 
factores limitantes y oportunidades para la exportación de jengibre en la región 
Junín  en el periodo 2013 – 2017. 
 


















The objective of this research is to determine if there is a correlation between the 
limiting factors and opportunities for the export of ginger in the Junín region in the 
period 2013 - 2017. 
The design used in this research is non-experimental because the data is ex post 
facto and no data change was made, and in the research, existing data was 
collected from reliable sources. 
For the analysis the following product was chosen as is the ginger or Peruvian 
kion. In addition, the main indicators of the limiting factors are economic, 
productivity and competitiveness, which are correlated with indicators of 
opportunity for export, such as export volume and export value. 
The presentation of the data will be done through the use of tables and graphs of 
lines and columns. In this way, it will allow to indicate the variation of the period 
with reference to the aforementioned variables. 
It was concluded that the general hypothesis and hypothesis  has been positive, 
since it indicates the Pearson correlation between financial and export volume  
which indicates the relationship directly influences between limiting factors and 
opportunities for the export of ginger in the Junín region in the period 2013 - 2017.









En la actualidad, las empresas peruanas suelen verse involucradas  en el 
desconocimiento y  sin preparación en la materia de exportación, muchas veces 
son las regiones del país, que no miden los altos riesgos a la estabilidad 
financiera de la empresa.  
El problema que presenta el jengibre en la región Junín, es que hay factores que 
limitan  a las empresas a que no tengan ningún  apoyo económico ni financiero, 
ya que las empresas financieras tienen tasas de interés muy altas y muy pocas 
entidades que ofrezcan asesoramiento, para mejorar la inversión mediante la 
productividad en el jengibre y demás productos agrícolas. Estas empresas están 
constituidas con fines  de recuperar el capital de la producción. Además, no hay 
disponibilidad para crear una empresa constituida que les de rentabilidad para 
aumentar su inversión. También la falta de tecnología a las plantas procesadoras. 
Ya que, el jengibre luego de la cosecha tiene que pasar por un lavado, selección y 
secado. Por lo tanto,  en el  Perú no todas las empresas tienen esas  
herramientas tecnológicas, ya que, para ellas prefieren realizar de manera 
tradicional, porque  aumentarían  sus costos de producción.  
Las oportunidades en los mercados extranjeros tienen a tener  requisitos estrictos, 
que no solo abarca a la demanda de los consumidores si no que buscan calidad y 
el buen servicio. Las empresas  deben identificar  mercados extranjeros 
apropiados,  buscar distribuidores locales, ofrecer productos con bajos residuos 
en pesticidas y otras sustancias químicas, ya que esto suma a la protección 
ambiental  y es que los mercados extranjeros buscan y las preferencias de los  
clientes en los precio del producto. También, la competitividad es la base 
fundamental para que la región tenga oportunidad nacional y/e internacional.  Ser 
competitivo no difiere a que compita con otra empresa por productos, si no que 
abarca a la calidad que ofrezcan al cliente y al consumidor final.
 
1.1 Realidad problemática 
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El  Perú hoy en día es un país que tiene oportunidades en el comercio, en las 
inversiones, en los tratados libre comercio con todo el mundo y que ha permitido 
un gran volumen y valor  de exportaciones,  la producción en el mercado local a 
dando así el incremento del empleo en las regiones de nuestro país, lo que ha 
contribuido a fortalecer la economía del país.  
1.2 Trabajos previos 
Nacionales  
Espinoza (2014). Tesis de licenciado “Oportunidades de exportación en 
anchoveta en el mercado alemán”. Facultad de ciencias empresariales de la 
universidad cesar vallejo, lima norte- Perú. El tipo de estudio de la investigación 
es descriptivo. Objetivo de la investigación es determinar las oportunidades para 
la exportación de alcachofa peruana al mercado alemán. En conclusión es  
demostrado que el precio exportación y capacidad de producción de alcachofa 
peruana al mercado alemán ha tenido tendencia creciente.  
Alemán y  Perales (2015). Tesis de magister “factores limitantes de creación de 
consorcios en empresas familiares de calzado–distrito el porvenir–2014”.facultad 
de negocios internacionales de la Universidad privada del norte, Lima-Perú. El 
objetivo es identificar los factores limitantes para la creación de consorcios en 
empresa familiares de calzado. El método de investigación es cualitativo porque 
permite descubrir condiciones actuales.  Finalmente,  La investigación concluyo, 
que el factor limitante para las empresas familiares es la falta de información y el 
desconocimiento en los temas de crear un consorcio y como son los procesos de 
exportación. Es un factor negativo, por lo que estas empresas no llegan a 
constituirse y solo perduran poco tiempo en el mercado.  
Munguía (2017). Tesis de licenciado “factores limitantes en el proceso de 
producción para generar una oferta exportable competitiva del aguaymanto en la 
provincia de Huanta y Vinchos del departamento Ayacucho”. Facultad de ciencias 
administrativas y recursos humanos de la Universidad san Martin de Porres, Lima-
Perú. El objetivo de la tesis es: Identificar los factores limitantes en el proceso de 
producción para generar una oferta exportable competitiva del aguaymanto en las 
provincias de Huanta y Vinchos departamento de Ayacucho. El tipo de   
16 
 
Investigación que se  realizó con un diseño exploratorio cualitativo. 
En conclusión, los factores limitantes para los departamentos o regiones del Perú, 
es que no hay apoyo en la tecnología,  por parte del gobierno ni instituciones 
privadas. Muchas empresas en la región realizan los trabajos de producción de  
manera natural. Pero el tiempo que pierden y la explotación a los trabajadores por 
horas que no tiene un buen pago, es de todos los días. Porque no cuentan con la 
suficiente inversión y apoyo para comprar maquinarias modernas que faciliten la 
producción y estar al nivel como los mercados internacionales.   
 
Huamán, Ignacio, Latorre Y Munive (2017). Tesis de magister “Planeamiento 
estratégico del sector banca múltiple de la región Junín”. Facultad de ciencias 
sociales. Pontifica universidad católica del Perú. El objetivo de la tesis  es cuál es 
la situación estratégico del sector banca múltiple de la región Junín. Tipo de 
investigación es cuantitativa. Finalmente, Esta investigación nos da entender,  que 
la participación de la región Junín, cada día se incluye al marco microeconómico. 
Que la visión futura de las inversiones está dando que hablar. Como región, la 
participación económica es importante, ya que empresas privadas financieras 
lleguen a estos sectores a invertir y ayudar a la región a crecer económicamente.  
 
Ferradas y Sosaya  (2018).  Tesis de licenciado “oportunidad de negocio para la 
exportación de galletas de quinua de la empresa galletera del norte S.A.C. hacia 
el mercado de Tailandia desde la provincia de Trujillo – Perú, 2016-2020”. 
Facultad de administración y negocios internacionales de la universidad privada 
del norte, lima – Perú. El objetivo determinar en qué medida el mercado tailandés 
constituye un oportunidad de negocio para la exportación de galletas de quinua 
peruana, periodo 2016 – 2020.  La metodología de la investigación es el enfoque 
cuantitativo. Se concluyó que las oportunidades de exportación se reflejan en el 
crecimiento económico y en las exportaciones del producto. En el comercio 
exterior va  en aumento, ya que el país presenta un escenario atractivo por la gran 







Portilla (2014). Tesis de licenciado  “la demanda de jengibre en Cali- Colombia y 
su comercialización desde el cantón el Carmen provincial de Manabí”. Facultad de 
comercio internacional de la Universidad politécnica de Carchi Tulcán-ecuador. El 
objetivo de la tesis es Determinar la demanda de jengibre requerida en la ciudad 
de Cali Colombia para su comercialización desde el cantón el Carmen provincia 
de Manabí. El  tipo de investigación es cualitativa y cuantitativa, la investigación 
es documental, descriptiva y de campo, la información a través de las entrevistas 
realizadas a importadores, exportadores, productores de jengibre y entidades 
públicas.  Finalmente,  El jengibre es unos de los productos nuevos y recientes 
para la economía del Perú. Los tratados libre comercio y las comunidades 
andinas interviene considerablemente para las exportaciones, además el jengibre 
tiene el 0% en las barreras arancelaria y no solo en el Perú, también en países 
extranjeros, que estén dentro de las comunidad y de los tratados. Como se ha 
dicho en la investigación ecuador  es uno de ellos, que el jengibre no cuenta con 
barrera y que beneficia a la comercialización.  
 
Moreta (2014). Tesis para obtención de título de ingeniería comercial “Estudio de 
factibilidad para la creación de una microempresa productora y comercializadora 
de jengibre en la comunidad de parambas, parroquia lita, cantón. Ibarra-Ecuador. 
Provincia de Imbabura” de la facultad de ciencias administrativas y económicas de 
la universidad técnica del norte, Ibarra. El objetivo de  identificar  oportunidades y 
riesgos para la creación de una microempresa productora y comercializadora de 
jengibre. Tipo de investigación es cualitativa.  Se  Concluyó, Para la creación de 
una empresa es tener en cuenta la estructura organizacional de la empresa y 
tener en cuenta los objetivos corporativos. Para la comercialización del jengibre y 
demás productos agroindustriales es fundamental tener en cuenta la estructura.  
 
Estrada y Romero (2017). Tesis de licenciado “Efecto antibacteriano del extracto 
hidroalcohólico y aceite esencial del rizoma de Zingiber officinale “Jengibre” en 
cepas de Helicobacter pylori, in vitro” de la facultad de ciencias de salud de la 
universidad privada  Antonio Guillemo Urrelo. Ecuador. El objetivo es determinar 
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el efecto antibacteriano y del aceite esencial del rizoma de zingiber. Tipo de 
investigación es cualitativa experimental. En conclusión, a la creación de industrial 
con el producto y la evidencia del efecto antibacteriano.  
  
Godoy (2017). Tesis de maestría “análisis de negocios y oportunidades para la 
exportación y comercialización de aceite de oliva argentino hacia Colombia” de la 
Facultad de ciencias económicas de la Universidad  de buenos aires, Argentina. 
El objetivo de la tesis es analizar el mercado colombiano para conocer las 
posibilidades de exportación de oliva desde argentina.  Tipo de investigación es 
cuantitativo  y El proyecto se desarrolló con consultas de investigación, 
recolección de datos y análisis estadístico. Finalmente, Todos los países tienen 
oportunidades de crecer con diferentes productos, ya sea tradicional y no 
tradicional. Algunos países latinoamericanos tienen la oportunidad que su 
gobierno los apoye y que las  empresas puedan ofrecer un buen producto para las 
exportaciones. En la investigación, nos da entender que, Colombia  es uno de los 
países que invierte en sus exportaciones y  asesorar a empresas para las 
importaciones, por lo tanto, el país crece económicamente y favorablemente para 
su economía. En el Perú, no es frecuente tener el apoyo por parte del gobierno, 
ya quien los realizan son empresas privadas y pocas que hay.  
 
Gonzales (2017). Tesis para titulación “Plan de negocios para la creación de una 
empresa productora y comercializadora de productos a base de jengibre” de la 
facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad. El objetivo de 
la tesis es diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa 
productora y comercializadora de jengibre. El tipo de investigación es cualitativa, 
método donde se creó  la empresa,  se realizó entrevistas y encuestas. 
Finalmente,  Las oportunidades  para las  Mypes, para esta investigación son 
financieros  y administrativos dentro de ello el marketing.  Para las empresas 
recién constituidas es difícil conseguir el reconocimiento del cliente, para ello, es 
importante analizar el mercado, investigar si el producto es fácil de reconocer por 
el cliente o el proveedor,  Los clientes  muchas veces exigen que el  producto este 
completamente apto para comprar. Pero no todas las Mypes  cumplen con los 
estándares. Es importante que todas las empresa pequeñas o grandes, tienen 
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que ser competitivos para dar un producto de gran calidad. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.  Factores limitantes 
A. Definición  
Para Gastelao  (2017),  define que los factores limitantes en los negocios, permite 
a las empresas ya sean pequeñas o grandes, que identifiquen cuales son las 
capacidades que un negocio puede enfrentar y mejorar. Además, es la 
especificidad que se relaciona con el conocimiento acumulado con el capital 
humano y que los empresarios   inquieren  alternativas organizacionales para  sus 
empresas.  
 
Según Ader (2017), define como  objetivo de crecimiento de las empresas que 
influyen en la región y que diferentes productos agrícolas abastece ganancias en 
los productos orgánicos. Los factores limitantes en las empresas regionales 
toman en cuenta lo económico y financiero.  
 
B. Dimensiones 1: 
Económicos. 
Dolores (2014), nos define que la economía es la ciencia que estudia a los 
individuos como economizar su recurso y la  sociedad como buscar su  bienestar 
posible. Así mismo,  la economía satisface la necesidad colectiva de la sociedad, 
para los individuos. 
 
Los factores económicos se distribuyen en el proceso productivo y la prestación 
de servicio a través de todo el mundo y buscar las alternativas a la producción. Y 
surgen en producir dos o más productos conjuntamente a un costo menor 










Las teorías de las finanzas costa de un grupo de conceptos que ayudar a 
organizar la forma de asignar recursos a través de tiempo, así como de un 
conjunto de modelos cuantitativos de la evolución de alternativas en la toma de 
decisiones. Por ello Zambrano (2014), define dos tipos de los derechos 
financieros que pueden negociarse en mercados organizados como acciones, 
bonos y tasas de intereses y los derechos no comerciales como préstamos 
bancarios, opción de compra de acciones de los empleados. 
Además, las acciones, los bonos y los préstamos que utilizan para financiar la 
adquisición de capital físico, las empresas (Anexos 3 y 8),  forman en finanzas 
corporativas o empresariales que cuya función primordial es producir bienes y 
servicios.  
 
Principales zonas económicas.  
Para Economipedia (2015), Las Finanzas estudia el funcionamiento de los 
mercados como es el valor del  dinero y el costo del capital. Las instituciones que 
operan en la captación de los recursos dentro del área económica.  
 
Por lo tanto, los sistemas económicos y financieros es importante emplear los 
bienes y servicios para sus mercados internos y externos. Ya que es una ventaja 
competitiva y ayuda a crecer en país. También es el crecimiento al capital 
humano y la relación entre los progresos tecnológicos y la especialización del 
trabajo para la sociedad. Es el crecimiento económico del PEBI, aumento de 
oferta y demanda.  
 
Dimensión 2:  
Productividad. 
Ortiz y Alcántara (2014), los actores define que la capacidad de la economía 
utilizando una cantidad determinada de recursos, los incrementos en la 
productividad de oferta y demanda de bienes y servicios a exportar. Además, la 
capacidad de la empresa a desarrollar en el proceso productivo en diferentes 
artes de mundo y a través de  fíales propias, con alianzas con otras empresas o 
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subcontratar parte de su proceso productivo.  
 
Por lo tanto la  productividad la define como  la  Capacidad que ostenta algo o 
alguien de producir, es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 
provechoso. Siempre que se pronuncia la palabra se está dando cuenta de la 
cualidad de productivo que presenta algo. También, el término es empleado para 
referir la capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, de superficie de 
tierra cultivada, de equipo industrial, entre otros. 
 
B. Indicadores 1:  
Volumen de producción  
Según el BCR (2017), se entiende por volumen de producción que engloba las 
exportaciones corregidas del índice de precios que responde al cambio de los 
niveles de precios de las importaciones y exportación de la producción.  
 
Esto se refleja a los volúmenes de producción de las mercancías exportadas en 
una medida física y dando así e l valor por FOB Y toneladas.  
 
Costos de producción  
Según el libro Economía (2018),  define el costo de producción necesita producir 
bienes o prestar servicios, los mismos que se dividen en costos fijos y costos 
variables. El costo se denomina (alquiler de edificio, mano de obra, materia prima, 
costo de oportunidad, sueldo de trabajadores, etc.) además, El costo de 
producción es importante para el valor comercial, ya esto define si la empresa 
está al nivel de producir y  emprender cualquier tipo de comercio. 
 
El costo de producción corresponde a la economía escala donde disminuye el 
costo unitario y aumenta la producción. Según los autores Ortiz y alcántara 
(2014); los costos de materia prima. Adicionalmente ofrecen  una mayor oferta de 






 Dimensión 3 
Competitividad  
Exige la adopción de estrategias y políticas integrales para la modernización de la 
agricultura que se apoyen en tecnologías ambientalmente sostenibles y que 
mantengan concordancia con una estrategia social dirigida a aumentar la calidad 
de vida de la población rural. La teoría económica clásica basa las ventajas 
comparativas de una región o una nación en la abundante dotación de factores 
básicos de producción (tierra, mano de obra y capital) y sobre todo, en la 
abundancia relativa de recursos naturales. 
 
C. Indicador 1 
Diferenciación del  producto 
Diferenciarse; significa la participación del mercado competitivo, así mismo  
posicionarse en el mercado mediante el precio y el  diseño o la marca, a través de 
la alta calidad, las características del producto, el servicio de una buena entrega 
mediante un bien o servicio, y las vías de distribución, ya sea mediante vía 
marítima, área o terrestre. 
 
Para Philip kotler, Producto o servicio esta percibido en toda la industria como 
único y que sea de confiabilidad. La diferenciación se considera como la barrera 
protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como 
resultante debería producir una menor sensibilidad al precio. Además, el tiene en 
cuenta que la diferenciación va de acorde con la preferencia al producto.  
 
1.3.2  Oportunidades de  Exportación 
A. Definición. 
La exportación se define a extraer materias primas, minerales, agrícolas o 
ganadería y existen oportunidad de economías de exportación y exportadoras. 
Para LIMUSA (2015), la oportunidad de exportación generalmente es el  proceso 
de industrialización intervine en las empresas extranjeras y la exportadora son las 
que fabrican los productos con materias primas o importadas, vendiendo una 




Los actores Bustos y espinosa (2015), las oportunidades los define el crecimiento 
económico y  comercial de productores agrícolas. Las inversiones de los recursos 
de distribución de la producción. Las oportunidades competitivas  del comercio 
internacional.  
 
D. Indicadores 1.  
Para el comercio internacional, según  Stuart (Basado en Sierralta, 2014) 
considera que: la teoría clásica del comercio internacional indica  a partir de la 
estructura del todo el campo doctrinario del intercambio exportación,  indicando el  
volumen y valor de exportación, ya que,  introdujo la demanda  y la oferta en el 
modelo inicial al plantear la llamada recíproca o de los valores internacionales.  
 
Volumen de exportación:  
En el comercio internacional el BCRP (2017), Nos dice que el volumen de 
exportación, Representa las unidades para cada producto en las transacciones en 
el comercio y registra el promedio del precio. El autor nos quiere decir que el 
volumen de exportación  es el total de bienes o servicios producidos por cada 
año,  ya sea exportación e importación.  
 
Valor de exportación: 
Según Glosario (2017), define que el valor de la exportación, es una transacción 
del precio que efectivamente  es pagada o por pagar a las mercancías del país 
importador. Por lo tanto, en el comercio internacional es un conjunto de ideas y 
enseñanzas para la compra y venta internacional, donde el precio total a pagar  
es la principal fuente de las exportaciones.  
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿En qué medida se relaciona los factores limitantes y oportunidades para  






1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿En qué medida se relaciona los factores económicos  y oportunidades 
Para la Exportación de jengibre en la región Junín en el periodo 2013 -  
2017? 
2. ¿En qué medida se relaciona los factores de productividad y  
Oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 
Periodo 2013 - 2017? 
3. ¿En qué medida se relaciona los factores de competitividad y 
oportunidades  para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017? 
 
1.4.  Justificación del estudio 
La investigación se justifica, por razones: 
Justificación práctica: Poder identificar los factores  limitantes y oportunidades 
para la Exportación de jengibre en la región Junín. Ampliar y realizar mejor las 
exportaciones de sus productos elaboradas e implementadas de manera correcta, 
puedan ser más competitivos en el mercado internacional. Con ello poder 
determinar la importancia de generar un desarrollo económico de este producto 
para los mercados extranjeros. 
 
Justificación metodología: porque se ha hecho uso del método científico para 
recopilar información mediante el uso de instrumentos de medición usando 
fuentes estadísticos, que ha demostrado su rigurosidad, validez. 
 
Justificación teórica: esta investigación ha permitido aportar conocimientos 
teóricos y prácticos sobre los factores limitantes  y oportunidades para la 
Exportación de jengibre en la región Junín. Para los estudiantes y público en 
general, poder elaborar y aplicar dichas estrategias.  
Por ende, se presenta una investigación con transcendencia y efecto positivo para 
las exportaciones, ya que, el mercado peruano se vuelve atractivo y al mismo 






1.6.1. Hipótesis General 
          Existe una relación positiva  entre  factores limitantes se   y  oportunidades   
          Para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el periodo 2013 – 
           2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
Existe una relación positiva  entre Los factores económicos  y  
oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017. 
Existe una relación positiva  entre Los factores  de productividad y  
oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017. 
Existe una relación positiva  entre Los factores  de competitividad y  
oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1.  Objetivo General 
            Determinar la relación que existe entre los  factores limitantes y   
            Oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el  
            Periodo 2013 - 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación que existe entre los  factores económicos y  
oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017. 
2. Determinar la relación que existe entre los  factores de productividad  y  
oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017.     
3. Determinar la relación que existe entre los  factores  de competividad  y  
oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región Junín en el 




2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de esta investigación es cuantitativo por el manejo de dato estadístico y 
también descriptivo, por las conclusiones que sacamos de ellas; también es una 
investigación no experimental. Por ello, la importancia del método cuantitativa por 
el volumen y valor de la exportación del jengibre que son registrados 
gradualmente cada año. 
 
La investigación tiene como enfoque cuantitativo,  no es experimental porque 
tiende a ser independiente  con una  longitud de nivel descriptivo correlacional. 
Además; Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que el Diseño de 
investigación Descriptivo, porque especifica propiedades, características y rasgos 
importantes del estudio. Asimismo, el tipo correlacional es por la hipótesis del 
estudio que  fueron establecidos para evaluar la relación de dos variables de 
diferentes grupos del contexto.  
 
Por lo tanto, El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables 
cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de 
variación entre distintas variables relacionadas linealmente. Adviértase que 
decimos "variables relacionadas linealmente". Esto significa que puede haber 
variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo caso no 
proceder a aplicarse la correlación de Pearson. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos define que  las variables son 
propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse o 
ser observadas. 
 
Para la operacionalizacion, cuenta con  dos variables independiente y 
dependiente, las mismas que define de manera conceptual y operacional. Por lo 
tanto, es el proceso que verifica  y mide  a  las dimensiones e indicadores. Así 




 Variable independiente: factores limitantes. Según Ader (2017),  define como  
objetivo de crecimiento de las empresas que influyen en la región y que diferentes 
productos agrícolas abastece ganancias en los productos orgánicos. Los factores 
limitantes en las empresas regionales toman en cuenta lo económico y financiero.  
Los elementos básicos son: económico, financiero, competitividad,  productividad 
y costos.  
 
 Variable dependiente: oportunidades de exportación.  Los actores Bustos y 
espinosa (2015), nos dice que las oportunidades las define con el crecimiento 
económico y  comercial de productores agrícolas. Para ello, Las inversiones de 
los recursos de distribución de la producción son las  oportunidades competitivas  
del comercio internacional.  
Tabla 1 
Operacionalizacion de las variables 
 
Variables DIMENCIONES INDICADORES 
   
FINANCIEROS 
 ECONÓMICOS PRINCIPALES ZONAS 
ECONOMICAS 











   
OPORTUNIDADES DE 
EXPORTACION  
 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 
 VALOR DE EXPORTACIÓN 
28 
 
2.3. Población y muestra 
El presente estudio tiene como población y muestra en la región Junín, sin 
embargo el análisis es muy concreta y reducida, Ya que los datos que se 
utilizarán en este caso serán expo-facto en el periodo entre los años 2013 
hasta el año 2017. 
Para Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2014), define los elementos 
de muestras  y población que son necesarias para segmentar con estratos o 
categorías que representa en la población y que tiene para diseñar la 
probabilidad estadística y objetiva del estudio. Además, la muestra es la que 
representa la población para economizar el tiempo y los recursos. 
  
Tabla 2  
Empresas productoras de jengibre 
Empresas  Porcentaje  
Grama SAC     17% 
Prac agribusiness 
trading SAC  
12% 
JAS EIRL  8% 
Asica farms SAC   7% 
Organi- K SAC  7% 
La campiña peru 
SAC  
7% 
Kion Export SAC  7% 
Trading SAC  4% 
Prac agribusiness   4% 
Pervian SAC 4% 
Valle inka SAC  2% 
Doña Dorotea SA  2% 
                                  Fuente: Minagre 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.                                                                              
Para Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2014), para la validez es el 
grado que el instrumento mide las variables que corresponde y la confiabilidad 
los resultados que confiere medir. Para la investigación no experimental 
descriptiva o correccionales, con causales de muestras probabilísticas 
La  investigación, al ser de un enfoque cuantitativo, la técnica que se utilizó 
para la recolección de datos estadísticos. El instrumento estará en relación a 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Para Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2014), El método para la 
investigación  contribuye con los objetivos y preguntas. Asimismo,  en la 
perspectiva teórica, donde mide las variables y se estable la hipótesis. Por lo 
tanto, determina en el contexto los métodos estadísticos y de ahí se extrae las 
conclusiones finales. 
 
2.6  Aspectos éticos 
Para la siguiente  investigación se tomara en cuenta las fuentes y  referencias 
tomadas por  los autores y páginas correspondientes. 
 
Según Koespsell y Ruiz (2015),  los conceptos centrales la ética en la 
investigación, es la revisión de las normas que representa en general la 
comunidad científica y filosófica, como es la autoría, plagio y  manejo de datos, 






















3.1. Resultados sobre los factores económicos de la región Junín  
A. El financiamiento en la región Junín  
Seguidamente, se mostraran los resultados de las variables de la tabla 2 se 
muestra las tasas de interés de las empresas financieras que trabajan en la 
región Junín, durante el periodo 2013 - 2017, expresando un promedio de las 
tasas de interés. Indicando la relación por cada año.  
 
Tabla 3  










2013 30.05 11.05 23.05 0 11.03 
2014 30.03 12.05 24.07 0 12.03 
2015 31.03 12.08 25.02 20.05 13.06 
2016 32.21 13.05 26.05 21.05 14.05 
2017 34.93 14.09 27.8 23.45 15.05 
                  Fuente: superintendencia de la Banca, Seguros y AFP 
 
En dicha tabla 3, se verifica  el promedio de las tasas de intereses,  que 
ofrecen las empresas financieras hace cinco años. Además las tasas son altas 
y algunas  como caja Huancayo y crediflorida los montos son bajos.  Esto 
resulta un crecimiento de la tasa por año.  Desde el 2013, ya existían las 
empresas financieras en la región Junín. Empresarios ya contaban con 
financiamiento para sus empresas con tasas desde 11.03  hasta el 30.05. En el 
2015 entra una empresa al rubro  financiero en la región como financiera 
confianza pero con tasas de inveteres bajos. Esto permite que empresarios 





En la figura 1, se ilustra el cómo fue el crecimiento de las empresas financieras 






















Figura 1: Empresas financieras en la región Junín, 2013-2017, promedio de tasas intereses. 
 
En esta figura N° 1, se observa la escala de tasas a elegir y el rendimiento 
creciente  desde el  2015 y 2017. Las entidades financieras durante los 5 años 
han sido un medio importante para la producción ya que permite dar préstamos 
a los empresarios  para  su producción, por ello  las tasas de intereses han 
estado creciendo y decreciendo mediante como han estado incorporando en la 
región. El factor económico  se   mantenido  durante los 5 años y que cada año 
llegan más a ofrecer cualquier tipo de préstamos, bonos y cuenta ahorros que 
una empresa financiera se incorpora. Una de ellas en el 2015, la empresa 
financiera cuenta con tasas muy bajas y permite dar confianza financiera al 
empresario para la producción. Cada año las tasa están creció  entre un 5% a 
10%. Muchas empresas pequeñas que existen en la región Junín y buscan dar 

















B. Resultados sobre principales zonas económicas de la región Junín. 
 La tabla 4,  muestra los resultados de las principales zonas de producción de 
la región Junín expresada en toneladas durante el periodo de los 5 años. 
 
Fuente: Minagri  
 
 
En la tabla 4, menciona las zonas principales fuentes económicas para la 
región Junín que se exporta durante los últimos años el producto jengibre, 
como  los distritos Pichanaqui quien tiene en el 2017 585 hectáreas y es la 
mayor zona de fuente económica para la región, sin embargo durante ese año 
no fue un obstáculo los desastres naturales, la provincia de Chamachamayo, la 
provincia de Sapito, perene, san ramón, san Martin de Pangoa, Mazamari y Rio 
Negro son los principales fuentes económicas para la región. Además, en los 
diferentes periodos la producción de kion se estado enviando como kion fresco 
y sin triturar. El crecimiento económico para la selva central, es gracias a la 
comercialización de los productores de la zona. Es importante en estos últimos 
años  a través de la fuente de ministerio de agricultura y riego, menciona que el 
crecimiento en la región Junín, es gracias a  las zonas de la región que cada 





zonas económicas del jengibre en  la región Junín (Toneladas) 









2013 950000 40000 100000 30000 70000 90000 90000 85000 
2014 2345000 230000 110000 100000 150000 440000 800000 350000 
2015 3010000 320000 160000 130000 160000 520000 850000 550000 
2016 4560000 550000 100000 200000 140000 620000 910000 550000 
2017 5850000 440000 110000 230000 170000 1020000 1010000 850000 
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En la figura número 2, muestra el porcentaje de las zonas productoras del 















                        Figura N° 2: Principales zonas de producción del jengibre en la región Junín. 
 
El kion o jengibre es un producto reconocido por sus bondades curativas y por 
la gran calidad de producto, esto ha permitido que en nivel internacional es 
reconocido y valorado. Consecuentemente, los productores de la selva central 
de la región Junín han apostado para invertir en el cultivo del kion y sea ya una 
los principales productos que se siembran en la región. Por ello una de las 
zonas económicas y una de las principales productoras es el distrito de  
Pichanaqui quien tiene durante los cinco años un 65% de hectáreas que 
exportan y es ya una de las  zonas más importantes que produce y 
comercializa el jengibre, el segundo lugar está la provincia de Chamchamayo 
con un 7 % de hectáreas y como zona productora del jengibre, además es una 
de las principales provincias que produce diferentes productos agrícolas. Las 
siguientes zonas como san Martin de Pangoa, Mazamari y Rio Negro tienen el 
6% de hectáreas que durante los 5 años han estado exportando. La zona de 
perene y Sapito  con un 3% a 2% de hectáreas ya sea un de las pocas que 
están produciendo durante los 5 años no demuestra que en estos años 




















3.2. Resultados de la productividad del jengibre  
A. Resultados sobre el volumen de producción del jengibre de la región 
Junín 
En la siguiente tabla número 5, se mostrara el volumen de producción del 
jengibre en la región Junín durante los años 2013 hasta el 2017. Que se 
analizara la productividad del jengibre.  
 
Tabla 5 
Volumen de producción de jengibre de la región 
Junín del periodo 2013-2017. Valor   
 FOB  






                           Fuente: Agrodata  
 
La demanda productiva de la región Junín durante los cinco años ha estado 
creciendo de una mayor proporción, en los años 2013 el volumen de 
producción del jengibre en valor FOB ha estado en 120, 570,838, por lo tanto 
ha estado aumentando en un 3%. Durante los años 2016 y 2017 la producción 
del jengibre ha tenido dificultades para vender pero para los pobladores de la  
región Junín encontrado una nueva alternativa de exportación muy rentable de 
igual manera para las empresas. Por ellos se refleja en crecimiento del 
volumen de producción desde el 2013 y que en el 2017 con un 131, 731,529 en 









El  volumen de producción durante los 5 años en la región Junín aumentado 
satisfactoriamente, como se muestra en la figura número 3, para ello 











    
 
 
Figura 3: volumen de producción del jengibre en la región Junín. 
 
 
La calidad del kion peruano o conocido por jengibre, ya es uno de los 
productos con mayor preferencia en los mercados internacionales y como 
ha estado aumentado estos cinco años, el crecimiento se debe que desde 
el 2016. ya las empresas están teniendo capacitaciones y asistiendo a 
ferias internacionales, gracias a ellos la producción esta aumentado y cada 
día es rentable. El volumen de producción desde el 2013  hasta el 2016 
estado un crecimiento lento y la volumen estado en 20% a 30%; no 
obstante a que ya en el 2015 en crecimiento ya es notorio, ya que 
PROMPERU desde el 2016 ha estado apoyando con instituciones para la 
ayuda y asistencia técnica en los certificados orgánicos y de calidad. Por 




























B. Resultados sobre el costo de producción del jengibre de la región 
Junín  
En la tabla 6, se muestra el costo de producción  del jengibre de la región 
Junín, durante el periodo 2013 – 2017, expresando en valor FOB. Indicando a 
la relación al año anterior. 
 
Tabla 6 
Costo de producción de jengibre de la región Junín del periodo 2013 
-2017, valor FOB. 
 








                 Fuente: Agrodata 
 
En la tabla 6, se logra identificar los cambios de la productividad del  jengibre 
durante los últimos 5 años y que la variación del promedio FOB aumentado un 
20% durante los años consecutivos, teniendo en cuenta el costo de producción 
en los años 2013  es de 7, 567,833 con una gran diferencia en el año 2017 con 
el costo FOB  de 48, 078,767. Asimismo en el 2015, la productividad decreció 
el costo con  un 22, 095,326, durante los últimos años  se aproximado de 15% 
a 20% ya es  favorable para las exportaciones pero con un decrecimiento a 8%. 
Además, el kion es una fuente importante de desarrollo y crecimiento 






En la figura número 4, se ilustra el costo de producción del jengibre en la región 
Junín, durante el periodo 2013- 2017.  
            
  
           Figura 4: costos de producción del jengibre en la  Región Junín 2013 – 2017, en valor FOB.                                                                                           
 
En la figura N° 4, se observa que el rendimiento del costo de producción en la 
región Junín. El crecimiento por 5 años ha sido favorable para la productividad. 
El valor más alto se encuentra en el año 2017 con 50 % a los años anteriores. 
Sin embargo del 2013 a los años anteriores aumento su  valor FOB en la 
producción del jengibre. Durante los 5 años se ha convertido en un cultivo muy 
rentable en la productividad por ello se ve reflejado en los costos de producción 

























3.3. Resultados de la competitividad del jengibre  
A. Resultados sobre la diferenciación por producto  de la 
competitividad del jengibre de la región Junín 
En la tabla 7, se muestra la diferenciación por el precio del producto  el 
jengibre de la región Junín, durante el periodo 2013 – 2017, expresando 












                           Fuente: Agrodata 
 
En la tabla N°7, se tiene en cuenta la diferenciación del producto por precio 
unitario   durante los años 2013 hasta el 2017. Se lo identificar que en el 2013 
tuvo un promedio de 2.33 en dólares americanos y que mediante el año 
siguiente el precio disminuyo a 0.21. El jengibre durante este tiempo fue un 
producto que recién comenzaba a expandirse y el valor que le daban los 
productores se basan en la productividad. Así mismo, la competitividad del 
comerciante a darle un mejor valor para que se pueda comercializar a 
diferentes países.  
Por ello, en el 2017 se puede visualizar que el precio unitario del 2013 es 
menos con un  0.42 de diferencia. El jengibre durante los 5 años estado 
cambiando en el aspecto de ser competitivo con otros productos y para la 




Diferenciación del precio unitario 2013 - 2017 , en US$                                                     








En la figura número 5,  se ilustra la diferenciación del producto por precio  del 




Figura 5: Diferenciación del producto por el precio  jengibre en la  Región Junín 2013 – 2017.                                                                                           
 
En la figura N° 5, se observa competitividad del precio durante los 5 años en la  
región Junín. En la ilustración se aprecia un descrecimiento pero siendo 
favorable. Ya que  al iniciarse en los primeros años de exportación del producto 
desde los años 2012 y en el 2013 el precio fue alto. Y la razón por que el precio 
unitario comenzó a bajar en 0.5 durante los años consecutivos es porque no 
solo fue una empresa que comercializo y para negociar con el exterior t y ya 
teniendo competencia en los diferentes países exportadores del producto, en el 
Perú tenían que dar un precio competitivo.  
Por lo consecuente en el 2016 el precio decreció siendo que durante el 2017 el 
precio aumento y así consecutivamente en los años siguientes se estará 
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3.4. Resultados sobre las oportunidades de exportación de jengibre  
A.  Resultados sobre el volumen de exportación del Jengibre 
En la tabla 8, se muestra el volumen de exportación del jengibre, durante el 
periodo 2013 – 2017, expresado en toneladas. Indicando la relación de 5 años.  
 
                                                            









                      
 
                  Fuente: Trade Map  
En la tabla 8, se observa que el volumen de exportación de jengibre se ha 
incrementado con  un mayor volumen exportado en el año  2017 a 28,497.00 
toneladas y 2016 a 16,789.00. El porcentaje del volumen de exportación de 
jengibre disminuyo durante el año 2015 a 9% en 11,924.00 en toneladas y se  










volumen de exportación del jengibre, 2013-2017 (Toneladas) 
Años Volumen  







En la figura número 6,  se ilustra el volumen de exportación de jengibre, 
durante el periodo 2013 -2017.  
 
 
 Figura 6: volúmenes de exportación de jengibre De Perú al mundo, 2013 – 2017, en toneladas. 
 
En la figura 6,  se observa cuanto creció el volumen de exportación del 
jengibre, y  se redujo durante los cinco años. Se visualiza que en año 2013 y 
2015 se obtuvo la mayor baja, además en el año 2017 se incrementó de 
manera sostenida el volumen de exportación y siendo un año con un nivel alto. 
Dado que los países prefieren el producto como es el jengibre por su gran 
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B. Resultados sobre el valor de exportación del Jengibre  
En la tabla 9, se muestra el valor de exportación de jengibre, durante el periodo 
2013-2017, expresado en miles de US$. Indicando el valor por cada año. 
 
                                                        
 
                                     
 
                             
 
 
                               Fuente: Trade Map  
 
Tabla 9, se observa que el valor de exportación de jengibre, el mayor valor fue 
en el  2017 con 55.892 miles de dólares y el valor menos en exportación de 
jengibre en el año 2013 con 11.194 miles de dólares. Además el  
descrecimiento en el año 2015 con 25.129 miles de dólares.  
 
Además, las exportaciones de los tres últimos años como es 2015 y  el  2017. 











valor de exportación del jengibre, 2013 - 2017 , en miles US$                                                      








En la figura 7, se ilustra el valor de exportación de jengibre, durante el periodo 
2013- 2017.  
 
 
             Figura 7: valor de exportación de jengibre de Perú al mundo, 2013 – 2013, en miles de US$ 
 
En la figura 7, de valor de exportación de jengibre  se identifica que los últimos 
años ha sufrido cabios de variación en los años 2015 con un valor menos  a los 
demás años y que en el 2017 se incrementó el valor de exportación. Durante 
los demás años como 2016 se aumentó al año anterior, lo cual quiere decir que 
los proveedores del jengibre se obtuvieron éxito  
En el 2015 la producción del jengibre no alcanzo la meta  en volumen ni en 
valor de exportación, ya que fue un año de decrecimiento para el producto 























3.4. Resultados de correlación  
3.4.1. Resultados de correlación entre el factor financiero y el volumen de 
exportación.  
 Hipótesis especificas  
A.  la primera hipótesis especifica 
H0: El factor financiero no influye directamente en las oportunidades para la 
Exportación de jengibre en la región Junín. 
H1: El factor económico influye directamente en las oportunidades  para la  












De acuerdo a los resultados de la tabla 10 se ha encontrado que existe una 
relación entre ambos indicadores siendo valor obtenido 0.82  por lo que nos 







Correlación entre el financiamiento en la región Junín y volumen de 
exportación. 
Años Financiero Volumen Correlación de Pearson 
2013 75.18 498 
0.821819 
2014 78.18 13,688.00 
2015 101.24 11,924.00 
2016 106.41 16,789.00 
2017 115.32 28,497.00 
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B. Resultados de la correlación de las principales zonas económicas de la 
región Junín y   el valor de exportación.  
H0: El factor financiero no influye directamente en las oportunidades para la 
Exportación de jengibre en la región Junín. 
H1: El factor económico influye directamente en las oportunidades  para la  
Exportación de jengibre en la región Junín 
 
Tabla11 
Correlación de las zonas de las zonas económicas y el valor de 









    
2013 1455000 11.194 
 
2014 4525000 29.428 
 
2015 5700000 25.129 0.89775645 
2016 7630000 28.919 
 
2017 9680000 55.892 
 
 
De acuerdo a la correlación de pesaron, los indicadores de las principales 
zonas económicas de la región, tienen relación positiva, ya que en el resultado  
nos dice que tiene el 0.89 de correlación y se relaciona de manera definitiva 










3.3.2. Resultados de la correlación de volumen de producción y volumen 
de exportación de jengibre. 
A. segunda hipótesis especificas 
H0: El factor de productividad  no influye directamente en el valor de   
Exportación de jengibre en la región Junín. 
H2: El factor de producción si  influye directamente en el valor de   Exportación 














De acuerdo a la correlación de la hipótesis especifica nos da el resultado 
positivo, ya que se el valor de correlación es de 0.83 con relación positiva y 
que si en definitiva el volumen de producción del jengibre en la región Junín  



















    
2013 12057038            498.00  
 
2014 15862569      13,688.00  0.83058854 
2015 19854905      11,924.00  
 
2016 23107981      16,789.00  
 




B. resultados de la correlación de costo de producción y valor de 
exportación de jengibre  
 H0: El factor de costo producción no influye directamente en el valor de   
Exportación de jengibre en la región Junín. 
H2: El factor de producción si  influye directamente en el valor de   Exportación 















De acuerdo a los resultados la tabla 13 se ha encontrado que existe una 
relación entre ambos indicadores con un valor de 0.99 de similitud, ya que la 












correlación entre el costo de producción de jengibre y el valor de exportación durante 






Correlación de Pearson  
2013 7,567,833 11194 
 2014 25,273,437 29428 
 2015 22,095,326 25129 0.997712 
2016 23,107,355 28919 
 2017 48,078,767 55892   
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3.3.3. Resultados de la correlación de diferenciación del  producto  y 
volumen de exportación de jengibre. 
 A. segunda hipótesis especificas 
H0: El factor de competitividad no influye directamente en el valor de   
Exportación de jengibre en la región Junín. 
H2: El factor competitividad si  influye directamente en el valor de   Exportación 













De acuerdo a la correlación de la hipótesis especifica nos da el resultado 
positivo, ya que se el valor de correlación es de 0.86 con relación positiva y 
que si en definitiva el volumen de exportación del jengibre en la región Junín  




















    
2013            498.00  2.33 
 
2014      13,688.00  2.19 0.8571486 
2015      11,924.00  2.11 
 
2016      16,789.00  1.68 
 




B. resultados de la correlación de  diferenciación del producto  y valor 
de exportación de jengibre 
H0: El factor de competitividad  no influye directamente en el valor de   
Exportación de jengibre en la región Junín. 
H2: El factor de competitividad si  influye directamente en el valor de   













De acuerdo a los resultados de la tabla 15, se ha encontrado que existe una 
relación entre ambos indicadores siendo valor obtenido 0.85 por lo que nos 














Correlación de valor de exportación y diferenciación del producto  de jengibre 
Años valor de exportación 




    
2013 11.194 2.33 
 
2014 29.428 2.19 0.856256 
2015 25.129 2.11 
 
2016 28.919 1.68 
 




3.3.4. Prueba de Hipótesis General  
H0: los factores limitantes no influyen directamente en las oportunidades para 
la  Exportación de jengibre en la región Junín  
H1: los factores limitantes   influyen directamente en las oportunidades para la  
Exportación de jengibre en la región Junín 
 
Por lo tanto, la correlacional de las variables tiene hacer favorables, ya que la 
hipótesis general nos dice que influye directamente el factor limitante y la 
oportunidad de exportación, es positiva. Por lo tanto los factores que influyen a 
los factores limitantes son económicos y productivos. Además, la 
oportunidades de exportación tienen entre la demanda y oferta con el volumen 


















Según los resultados de la prueba de hipótesis general,  los  factores limitantes 
y oportunidades para la exportación de jengibre en la región Junín influyen  
directamente en la demanda  y oferta durante los años establecidos. Por ende 
el factor económico influye en  el volumen de exportación con un 0.82 de la 
correlación de las variables.  Por lo que aprueba en un 82% de la totalidad. El 
factor de productividad influye en el valor de exportación con un 0.99 de la 
correlación a un porcentaje de 90% dado así de manera positiva el alto valor de 
similitud y de correlacional.  
 
Según la referencia de Gonzales (2017), afirma que las oportunidades de las 
Mypes (Medianas y pequeñas empresas),  son económicos, es decir durante 
estos últimos años las regiones ya están contando con apoyos financieros y es 
un medio importante porque, al productor a querer invertir para su negocio 
tiende a buscar opciones de préstamos para aumentar su productividad y 
aumentar ingresos de su capital, el autor también consta que el factor 
económico tiene  hacer una proyección de las empresas para el financiamiento 
de su rentabilidad  sea una ventaja competitiva dentro de la posición la 
competencias y generar economía para región.  
 
En referencia que influye el factor financiero  con el volumen de exportación del 
jengibre,  es que cada día los productores de Junín buscan financiar para la 
producción y permite tener elección de entidades financieras con tasas 
intereses altas y medianas. Esto permite que el productor pueda aumentar la 
producción y aumentar ganancias. Consecuentemente, la capacidad financiera 
en la región por cada producto tienen el factor importante ante las altas tasas 
de interés agravadas por la restricción  de las tarjetas agropecuarias, por ello el 
financiamiento tiene hacer más barato en el producto.  Por lo tanto, No todas  
las entidades financieras tienen a capacitar y asesorar al cliente, ya que la 
mayoría no con esas herramientas y no toman en cuenta el principal alternativa 





En los resultados de las hipótesis específicas se puede deducir que la primera 
relación tiene el 82%. Además, la productividad y el valor de exportación 
mantienen el 0.99 en su totalidad y  con un porcentaje de  90%, definitivamente 
influye indirecta e directamente durante los 5 años consecutivos. Analizando el 
factor de oportunidades para la exportación de jengibre, las exportaciones 
cuentan con un valor agregado a tomar posiciones en las divisas con el gran 
aumento económico que surge cada vez que un país exporta en toneladas 
cada día y el poder obtener aún más ganancias por diferentes cambios de 
divisas.  
  
Los resultados económicos en la región Junín tienen a asimilarse a lo que  nos 
dice Huamán, Ignacio, Latorre y munive (2014). Que la participación del marco 
económico sí que influye a inversiones rentables y permite que la región tenga 
oportunidades de inversión  aún más  una variedad de empresas financieras 
permitan generar ganancias al invertir y ayude a mejorar  económicamente la 
región, por lo tanto, es importante la  participan en la región con las 
oportunidades que todos los empresarios puedan generar ingresos y no perder 
su capital por una mala inversión de producción,  
  
Las exportaciones del kion durante los 5 años consecutivos han estado en un 
crecimiento acelerado y también a consecuencia de eso unos años que otros 
las exportaciones bajaron pero no tanto a un 5%. La productividad del kion en 
diferentes zonas de la región que exportan y producen son las más 
importantes.  El kion es un producto con muchos beneficios curativos y ha 
permitido que sea muy valorado a nivel internacional. La productividad en el 
2016 se cultivado en 1,253 hectáreas y que a permitido que los agricultores 
opten por producir aún más el kion durante estos años consecutivos. Las zonas 








Tal como lo menciona Munguía (2017), los costos de producción para la 
exportación del jengibre tienen a tener factores limitantes y que las empresas 
grandes influyan a realizar la reducción del 50% de los costos al realizar 
trabajos de la producción a lo natural y no utilizan la mayoría maquinarais 
tecnológicas ya que aumentan los costos y que para ellos reducen las 
ganancias. 
 
Para ello, las empresas internacionales o las pocas empresas grandes en el 
Perú  que existen en la región ya  son  competitividad en el extranjero. Durante 
los cinco años la producción ha incrementado en valor y el volumen de 
exportación en toneladas  si se incrementó durante los cinco años y muy 
favorable para el producto que es el jengibre permite que cada día sea la 
elección para el extranjero.  Por lo tanto, la  buena calidad para los productos 
industrializados sean también parte de la producción, ya que la región la 
mayoría de las empresas exportadoras de kion no cuenta con una buena 
inversión en sus maquinarias que faciliten el tiempo de producción y cada día 
sean ya empresas competitivas para el mercado internacional y nacional.  
 
Además, el autor Portilla (2014) demostró que la demanda y la oferta en el 
jengibre en el volumen de exportación. También el tratado libre comercio 
permite comercializar el producto. Igualmente, el autor afirma el jengibre 
internacional tiende a competir con diferentes países que producen el jengibre 
pero al Perú es un reto constante estos últimos años que se exporte. Las 
exportaciones es un negocio rentable si es que tienen cuenta el conocimiento 
en las operaciones que realizara, capital para una buena inversión tener en 
cuenta las tasas de interés  y la experiencia en la producción y 
comercialización. También,  Tenemos que pensar en las oportunidades para la 








Los resultados del volumen y el valor de exportación del jengibre del periodo de 
2013 al 2017 han mostrado incrementos favorables y que se corrobora con 
Moreta (2014), que el valor de exportación para la comercialización en los 
productos en miles de dólares incrementado. Por ello, el mayor volumen en 
toneladas en el 2017 en 28,497.00  a pesar de los cambios climáticos   y que 
en el valor de exportación en miles de dólares el mayor es 55.892 US$. 
 
Así mismo, el incremento de la productividad  de las exportaciones del jengibre 
y que de los  costos de producción y el valor de exportación coinciden Según 
Espinoza ( 2014), con las oportunidades de exportación peruanas en los 
productos agrícolas, que la correlación mantiene en aumento y que se 
demostrado que el precio y capacidad de exportación ha tenido de manera 
favorable. Tanto el volumen de exportación en toneladas y como el valor de 
exportación se mantuvo favorable el crecimiento.   
 
Finalmente, la correlación de las variables es positiva así como menciona 
Ferrada y sosaya  (2018), tanto el volumen como el valor de exportación se 
mantuvo y fue alto. Ya que principalmente a la calidad del producto, por lo que 
se reafirma lo mencionado por el autor, en que el país ha utilizado todos sus 
recursos principales para verse favorecido en la generación de negocios, así 
como en el posicionamiento por calidad y buen servicio.  Además la 
productividad y el buen manejo de en las inversiones  para la  tecnológica al 
sector, se produjo también la introducción de que el jengibre es unos de los 
productos con único sabor y calidad que se ofrece,  las nuevas mejoras que 
cumplen con los requisitos en los  impuestos por los diversos mercados a los 
que se destinan las producciones y que los nuevos tratados permite tener una 








De acuerdo con los resultados  de la hipótesis  específica 1 de la investigación 
se obtiene que el factor económico   influye directamente en el volumen de  
Exportación de jengibre en la región Junín en el periodo 2013 – 2017, 
obteniéndose el índice de la correlación de Pearson de 0.82 de manera 
positiva. 
 
Así mismo, los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 2  han quedado 
demostrados que el  factor de productividad  influye directamente en el valor de   
Exportación de jengibre en la región Junín con el periodo 2013 – 2017, ya que 
presenta de 0.99 de su totalidad son positivas.  
 
Finalmente, se  acepta la hipótesis general, la cual obtuvo los resultados 
demostrando que tienen una relación positiva  Los factores limitantes influyen 
directamente en las oportunidades para la  Exportación de jengibre en la región 
Junín en el periodo 2013 – 2017 ha sido positiva. Además, el índice de la 





























Se recomienda que las entidades financieras permitan asesorar y capacitar el 
manejo de su capital de los productores y que permita prever cualquier tipo de 
caída financiera, es decir que hacer cuando inviertes todo tu capital para la 
producción y lo pierdes. Además, hacer conocer al productor los beneficios que 
generan las exportaciones.  
  
Mantener las estrategias de la productividad, los costos y gastos que se 
realizan mediante la producción y que a ingresar al mercado objetivo como 
mantener el valor del producto a pesar del cambio de divisas.  
 
Por último, contar con una buena estrategia de distribución para abastecer en 
el mercado internacional y nacional de manera eficiente, realizar un 
benchamarketing que contribuirá con el crecimiento de las exportaciones y 
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ANEXO 1 : MATRIZ DE CONSISTENCIA  
“FACTORES LIMITANTES Y OPORTUNIDADES PARA LA EXPORTACIÓN DE JENGIBRE EN LA REGIÓN JUNÍN  EN EL PERIODO 2013-2017”    
Objeto de 
















alcance o nivel 
explicativo por el 
manejo de dato 
estadístico, por las 
conclusiones que 
sacamos de ellas; 
también es una 
investigación no 
experimental. 
Por ello, la importancia 
del método 
cuantitativa por el 
volumen y valor de 
exportación que son 
registrados 
gradualmente cada 
año, lo cual es 
determinante para la 
economía peruana. 
¿En qué medida se 
relaciona los factores 
limitantes y oportunidades  
para la  Exportación de 
jengibre en la región Junín 
en el periodo 2013 - 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre los  factores 
limitantes y  oportunidades 
para la  Exportación de 
jengibre en la región Junín 
en el periodo 2013 - 2017. 
Existe una relación positiva  
entre  factores limitantes se   
y  oportunidades para la  
Exportación de jengibre en la 
región Junín en el periodo 







1. ¿En qué medida se 
relaciona los factores 
económicos  y 
oportunidades  para la  
Exportación de jengibre en 
la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre los  factores 
económicos y  
oportunidades para la  
Exportación de jengibre en 
la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017. 
Existe una relación positiva  
entre Los factores económicos  
y  oportunidades para la  
Exportación de jengibre en la 
región Junín en el periodo 






2. ¿En qué medida se 
relaciona los factores de 
productividad y 
oportunidades  para la  
Exportación de jengibre en 
la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre los  factores  
de productividad  y  
oportunidades para la  
Exportación de jengibre en 
la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017. 
Existe una relación positiva  
entre Los factores  de 
productividad y  
oportunidades para la  
Exportación de jengibre en la 
región Junín en el periodo 




3. ¿En qué medida se 
relaciona los factores de 
competitividad y 
oportunidades  para la  
Exportación de jengibre en 
la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017? 
Determinar la relación que 
existe entre los  factores  
de competividad  y  
oportunidades para la  
Exportación de jengibre en 
la región Junín en el 
periodo 2013 - 2017. 
Existe una relación positiva  
entre Los factores  de 
competitividad y  
oportunidades para la  
Exportación de jengibre en la 
región Junín en el periodo 





Anexo 2: volumen de exportación 
 







Anexo 4: cuadro de exportación del jengibre del año 2013 - 2012
 
   Anexo 5: cuadro de exportación del jengibre del año 2015 - 2014
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Anexo 6: cuadro de exportación del jengibre del año 2016 - 2015 
 
 
Anexo 7: cuadro de exportación del jengibre del año 2018- 2017 
 
 
Anexo 8: Empresas exportadoras del Jengibre. 
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